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内 容 摘 要 
我们一生都被叙事包围着  
广义的叙事学把叙事视为人类认识世界 表达世界的一种基本方式 叙事不仅被认为是一
种文学理论和批评方法 而且成为我们认识世界的认识论和本体论  
我理解的叙事是一个敞开的意旨世界 所有的叙事都是关于人的叙事 是人对生活在其中
的世界的体验 理解和反思  
广告的本质可以理解为一个叙事 不管广告广而告之的是什么 总是有所意旨的 因此从
发生学的角度看 广告可以被认为是一种叙事 本篇论文主要研究现代的商业广告叙事 它是
商品生产者在大众媒体上发布的以赢利为目的的叙事  
广告叙事是简短的采取缩减策略的叙事 是沟通 人与物 关系的功利化叙事 是介于 虚
构叙事 和 伪叙事 之间叙事  
广告叙事不可能反映时代的真相 是一种抹去弱者记忆和历史真实的叙事  
广告叙事审美性的表达是扭曲和变异的 宣扬商品拜物 把精神的自由和超越 后绑在物
的使用和满足上 不可能创造 超然 的审美经验  
公益广告叙事是未来商业广告叙事发展的方向 商品的明显功利劝说意图得到掩饰 在推
销商品的过程中体现人对精神和世界的完整关怀 在叙事艺术的表现上追求技术和审美的统
一 这是可能的 因为广告叙事本质上是一种沟通 人与物 关系的叙事 人与物的关系不一
定要表现人对物的占有 物对人的生存意义的垄断 可以把人文之美附在物上 通过人与商品
的沟通 表现人对世界的多样的情怀 这是一个消费社会 人类的物质享受到达一定程度后
人应该关注自己精神存在的价值和意义 在一个商业和消费社会 由于广告叙事容纳和涵盖社




后附上的是我为 中国妇女报 撰写的一篇专栏文章 广告叙事中的英雄与美人 原
来是想探讨广告叙事的 原型问题  
 
本篇论文分六章  
第一章 叙事的含义 形态和关于叙事的几个基本理论问题 
第二章 媒介和叙事 
第三章 广告叙事的历史形态和特点 
第四章 广告叙事的社会意识形态批判 抹去弱者的记忆和历史真实 
第五章 审美经验和广告叙事审美性的扭曲和变异 
第六章 公益广告叙事 商业广告叙事发展的未来形态展望 
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前   言 1 
前    言 
我们一生都被叙事包围着 尽管我们很少想到这一点 我们来到这个世界上
的时候 关于我们出生和性别 就成为或长或短的消息在邻居和亲友之间传播
直到我们已经离开了这个世界 死亡也记在讣告中 讣告也是一种叙事 难道
我们的梦 不常常表现为一种叙事 那些离奇的梦境 或是扭曲变相地表现我们
潜意识里的愿望 或者对我们的人生具有预言的意义 有时简直说不清楚是我们
在追寻梦里的叙事还是梦里的叙事在追寻我们 我们一生都在各种叙事的海洋中
漂流 从童年我们听传说 童话和神话 从长大后我们看传记 读小说 在镜像






获得了与这个世界意义的连接 在叙事中我们学习知识 我们了解世界 我们寻
找认同 我们认识自我 当我们进入一个又一个叙事的时空 我们还超越了狭窄
的生存经验 我们的精神有了在广阔的领域飞翔的自由 我们的情感丰满和丰富
起来 我们生存的边沿无限地扩展开去  
正因为叙事对我们如此重要 叙事成为当代文学和文化研究的热门话题  
狭义上的叙事学(Narratology)是指二十世纪下半叶出现在西方的以现代语言
学和结构主义为理论基础的叙事文学作品内部规律研究 属于诗学的范畴 广义
的叙事学则超出了狭义的文学的范畴 成为一种跨体裁的研究 涵盖小说 诗歌
戏剧 电影尤其是通俗文化的研究 成为一种跨学科的研究 语言学 哲学 历
史学 社会学 文化学 政治学都把关注的焦点投向了叙事 广义的叙事学把叙
事视为人类认识世界 表达世界的一种基本的方式 叙事学不仅被认为是一种文
学理论和批评方法 而且成为我们认识世界的认识论和本体论 叙事被认为是人
类在实践中认识和反映世界 社会和个人的基本方式 1 
在三年的研究生学习中 我一直思想一个问题 传播学能否从狭隘的行为科
学中走出来 走进人文学科的广阔天地 既然没有传播就没有人类历史 传播形
成了人类社会 形成了人性 和人类的生产活动一样 传播是第一性的 何为 人
文 呢 易传 说 观乎天文 以察时变 观乎人文 以化成天下 人是依靠
自己的文化去理解这个世界 又是在自己的文化中发展的 就象弗莱说的 我们
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可以随心所欲地塑造我们的信仰 但不能随意去改变已成为我们的文化基因代码
一部分的那些东西 人是文化的宿命 又参与了文化的宿命 但是因了人具有反
思的能力 文化必然不断得到更新和发展 也许这就是 人文观照 存在的价值
和意义吧 至于说 人文 来自何处 就象是问我是谁 我从哪里来 又到哪里






的内部实在 2不同于动物的是 人有心灵 我想人文学科的 基本的研究方法就
是用心灵去体验 解释自己的体验 反思自己的体验 在体验 解释和反思自己
的体验之间打开的世界 就是人类文化的思想空间 基于这种理解 我选择了体
验式 即联系实际反复思索和实践 的写作分析 我不想把自己套在某种逻辑演
绎模式或因果解释模式中去表达我对叙事的理解 而是我的生命体验到哪里 我
就写到哪里 用生命的体验去写作 将是我终生的写作立场和态度  
我之所以选择广告叙事作为我论文选题 首先是因为我喜欢叙事这个话题
对于人来说具有永恒的魅力 研究叙事 思考叙事就是探究我们的存在 思考人
本身 传播学是我的专业 完成一篇传播学的论文 是我必须完成的叙事 我选
择广告叙事这个话题 因为广告叙事夹带着商品经济逻辑已经成为镜像媒介时代
影响公众标准的重要的叙事形态 而曾经在历史上占尽风流的各种叙事形态 诗
歌 史传 戏曲和小说渐渐淡出昨日的辉煌 现在的人还能有多少历史风云沧桑
的记忆 对爱和人的命运的珍重感 但打开电视 今日的镜像媒体可以强迫我们
看 有口气就受气 之类的庸俗的短剧 看下去原来是替某牙膏打广告 或似通
非通的 今年过年不送礼 送礼就送脑白金 调侃人类认知能力的超现实的叙事
碎片 我幻想有那么一天 当我们打开电视 看到的都是优美的广告叙事 把
人文之美附在物上  
我是把广告叙事放在人类历史形成的各种叙事形态的大家庭中看 因为没有
比较 也就看不到本质和特点  
我常常用一种批判的眼光看待广告叙事 我以为不这样做就是对历史的辨证
的方法的抛弃 何况现代广告所在的文化工业并不都代表社会的进步的力量  
过去的日子如烟如梦 我是再一次从北京回到厦门后才坐在电脑前写这篇论
文的 我怀疑自己究竟有没有能力完成对这么大的论题的叙事 写作的过程很艰
苦 我觉得自己象是处在炼狱中 常常找不到出路 又觉得自己象是一颗蚌 到
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                                      丛  青 
                                      2002 年 5 月 25 日早上 
                                      2002 年 6 月 30 日下午校订稿 
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号进行叙事 如果说它们有叙事 也是永远停留在萌芽状态 不可能从简单发展
到复杂 从低级提升为高级   
在我想来 当原始人意欲用一个手势 一个体语 或者一个尚浑浊不清的声
音表达某种意思时 就有了人类叙事的 初的萌芽 而且从萌芽的那一刻开始





义 好象那属于真理的意义不在人那里 正因为如此 人类将不断生产出新的叙
事 人类的叙事和叙事活动将伴随人和人类社会的始终  
被称作光的只有语言 叙事是语言吗 叙事和语言有什么关系  
现代语言学转向之后 语言不再被认为仅仅是思维的工具 语言取得了哲学
本体论的位置 海德格尔说 语言能使存在敞亮起来 3伽达默尔认为 语言是理
解得以完成的形式 4罗兰 巴特以为 人不能先于语言而存在 也不能与语言相
分离 5语言是那么神奇 圣经 的 约翰福音 说 太初有道 道与神同在
道就是神 中世纪的神学家奥古斯丁认为这 道 就是语言的意思 如果说有上
帝 据说上帝是用语言来创造万有的 圣经 的 创世记 记载 神说 要有
光 就有了光 上帝的语言是带有能力的 有形成事实的能力 如果说人有神的
形象 那是因为人有运用语言符号的能力 人使用语言不可能有形成事实的能力
                                                        
3 参考周宪 超越文学 三联书店 1997 年 3 月版 第 28 页  
4 伽达默尔 真理与方法 上海译文出版社 1999 年 4 月版 第 10 页  













第一章 叙事的含义 形态和关于叙事的几个基本理论问题 5 
但是可以用语言符号和其他符号创造一个 叙事 的世界存在于我们精神的世界
里 赋予现象的世界以意义 并对现象的世界产生影响 有人曾经问牛顿是谁
初推了宇宙一下 牛顿回答说是上帝 创造语言符号的能力对于整个人文世界的
意义 多么象是推动物理世界的 初一下 也只能认为这种能力来自于上帝 否
则只有说是 进化 来的 要是这样 也只能表明 人 充其量不过是在某一个
时候获得了这种能力 反正 人 不可能是宇宙的 本 那本是什么呢 只能接





在其中的世界的体验 理解和反思  
二 人为什么需要叙事 
海德格尔说 人是被抛到这个世界里来的 还有一位德国哲学人类学家格




而上的 道 的追寻 是人类精神深处不变的呼求 作为 未完成 和 未确定
的生物 人又是在社会实践中存在和发展的 人也一直在观察和发现自己生活在
其中的世界 表达生活在其中的世界中的体验和感知 因此对形而上的认识和对
生活在其中的世界的感知 构成了人类所有叙事的基础 简而言之 是人对人
生问题和社会问题的认知构成了所有叙事的基础 前者纯粹的如屈原的 天问
谁造天与地 谁造诸昆虫 谁造斯人类 男女何以分 天地何由辟 昆虫何由
生 人鬼何由造 男女何由成 吾说吾不明 开天何成状 辟地成何形 我虽能
歌吟 真象吾不明 这样的天问一直是跨越时空的 到了 19 世纪西方还有诗人




杜甫的 三吏三别 究竟是在反映和寻问社会问题还是人生问题  
我们需要叙事 因为叙事中包含着作为人的 基本的需要 我们通过叙事表
达这个世界 也通过叙事理解这个世界 还在叙事中反思这个世界 对于人类的
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精神和灵魂而言 各种各样的叙事象是暂时可以提供我们意义栖息的居所 让我
们可以在途中流连一会儿 以使人类还可以继续一路追追赶赶下去 通过叙事形
成的世界 存在的边沿可以无限期扩张开去 又不断地模糊其边沿线 模糊其意






历史 英文为 Histrory 神学的观点认为是 他 的历史 也就是 上帝 的
历史 历史怎么是 上帝 的历史呢 历史难道不是人的历史吗 如果历史是一
场戏 难道人不是既是导演 又是演员吗 其实我国伟大的历史学家司马迁早在
两千多年前已经思考这个问题了 作为一个伟大的历史学家 司马迁声明写 史
记 是要 究天人之际 通古今之变 的 他在 史记 中谈到秦末那一段历史
陈胜吴广在大泽乡揭竿而起之后 江山相继落入项羽和刘邦手里 后刘邦作了
皇帝 他在评述这段历史的时候说 天命三变 意思是 天命 多变 曾经落
在三个人身上 后刘邦顺天承命 继承了大业 这就涉及到神学上一个永恒的
难题 其实也是人文学科里永恒的一个难题 在浩淼的历史长河之上是否有所
谓 天命 在掌控着一切 所谓 天命三变 既说明 天命 的可能性是敞开的
但是 顺天者昌 逆天者亡 又证明 天命 才是历史真正的主宰 司马迁说天
命 会变 还是想告诉世人要善于把握住 天命 给予人的机遇 否则本属于你
的东西会流走的 所谓历史就是在 天命 和人的 自由意志 之间互相制约而
实现的历史  
历史一次性 时间一维性  
对于人来说 真正的历史是永远不可能被把握的 需要人类无休止的探索
我们自身能够经历的历史在宏阔的历史长河中 是极微小的一瞬 我们所接触的
都不过是叙事的历史 尤其到了后现代 文化出现 内爆 7 历史和小说早就不
可分了 如果你相信电视台正在上演的 康熙王朝 是 历史 那就麻烦了 虽
然看名儿象是在拍正史 实际上连皇帝的世系和基本的史实都是瞎编的  
但是真正的历史毕竟是不容篡改的  
对于人来说没有什么财富 唯一的财富就是历史 让我们记住歌德的两句诗
吧 将你从先祖那里继承来的一切/吸收消化成为己有  
                                                        
7 Inplode 内破 向内破裂之意 指文化的 类 gener 的界限被打破 不是分离成更多的 类 (gener)
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2 新闻叙事 
今天的新闻就是明天的历史 历史和新闻的区别就在于时间上的区别 历史
已经发生了 新闻是正在发生的事情 就象我们接触的历史不过是历史叙事 我
们接触的新闻也不过是新闻叙事 新闻叙事是被选择 剪辑和加工过的客观现实
是人对客观现实的反映 新闻要求 5W 真实 5W 真实新闻也就真实了吗
有人说我们在电视上看到的海湾战争不过是海湾战争的图像 海湾战争是怎么样
的我们根本不知道 尽管如此 新闻叙事不可能无中生有 新闻不是小说 必须
确有其事 确有其人 尽量追求主要的新闻要素的真实性 有人说新闻不过是用
一点点收集起来的真人真事来创造一个谎言 但谎言总还是事实的谎言吧 如果
到了哪一天 我们可以象篡改历史一样编造新闻的话 我们还能对自己所处的环
境作出正确的反映吗 人类所剩的理智已经很少了  
3 诗歌叙事 
柏拉图在 理想国 里说 诗原来是写给神的 诗歌是用 隐喻 和 象征
的方式表达对这个世界的感知的 所谓 隐喻 是在彼类事物的暗示下感知 体
验 想象 理解 谈论此类事物 是一种语言行为 也是文化行为 是人类心理
认知行为的外化 8离开了隐喻 人类丰富的内在感受和审美体验就难以言表 离
开了隐喻 人类就失去了认识世界的可能 隐喻的世界不仅是修饰 而且包括创
造 创造新的感受形象和世界 象征 的原始含义 是指对信物的再发现 象
征并不单纯指出一种意义 而是使意义出现 它本身就体现着意义 9不管是运用
隐喻 还是运用 象征 诗歌叙事都是在表现自己和隐藏自己之间 诗人说 昔
我往矣 杨柳依依 今我来思 雨雪菲菲 诗人又说 记得绿罗裙 处处怜芳草
是凄婉是思恋 但都没有直接说出来 却比直接说出来更要美丽 在诗人的眼中
世界和万物都是有情和含情的 整个世界是一片土地寥廓的隐喻和象征的园林  






非通过 隐喻 和 象征 上帝不可能把他向我们显明 比如 圣经 的 福音
书 里耶稣就是用比喻向门徒陈述天国是怎么样的 耶稣关于自己的陈述就是一
个象征的说法 我就是道路 真理 生命 约翰福音 4:6 那些灵魂不着家的
诗人总是想魂儿回家 除了也用 隐喻 和 象征 怎么能够向 隐藏 的上帝
                                                        
8 季广茂 隐喻视野中的诗性传统 高等教育出版社 1998 年 11 月版 第 14 页  
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表达一二呢  
4 小说叙事 
小说被称为是虚构的艺术 Fiction 小说还是 模仿 的艺术 小说和现实
具有同构的关系 小说是对人 人的活动和对人的生活事件的模仿或再现 小说
是虚假的 也是真实的 小说所反映的事件的事实必须有自身发展的逻辑性 我
想称之为 内恰性 在作为一个故事讲完以后 叙事的张力必须得到解除 还是
举个例子吧 红楼梦 中 贾府喜的是 金石奇缘 宝玉要的却是 木石前盟
怎么解决呢 高鄂想出了掉包记 不这样小说可真是难写下去 写得让人觉得可
信 所以小说的结尾是 难写的 故事怎么样发生发展都有可能 可是 后会如
何收场 就象是历史中的有 天命 的存在 历史的变化和结局是不以人的意志
为转移一样 小说也必须是这样 结尾要结得 绝 伟大的小说也常常这样写
托尔斯泰 后让安娜 卡列尼娜卧轨自杀 这个结尾象是见证了命运的 雪亮
如同让我们看到了 天命 之下的历史的残酷和悲剧性 这个结局在开头就预设
了 安娜 卡列尼娜在出场时刚遇到渥伦斯基时看到的就是一场车祸 看来 终
是如何 只要看 初 就知道了  
克洛德 西蒙还谈到过一个看起来非常奇特的创作现象 当我们想写一部小












哲学在希腊的先贤那里被称为 爱智慧 18 世纪法国浪漫主义诗人诺瓦利斯
说 哲学原就是怀着乡愁的冲动到处在寻找家园 哲学是直接寻找家园的叙事
讨论的是人存在的基本问题 试图寻求万物的原则 本原和根本  
西方文化中 有两种传统 一种是以希腊文化为代表的 理性 传统 完全
采用科学话语进行叙事 认为只有 理性是神圣的 只有人的理性活动才是 高
尚的幸福 亚里士多德语 发展到德国哲学家黑格尔到达及至 试图用 绝对
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精神 的运行解释一切 一种是以希伯来文化为代表的 启示 传统 也可以称
之为 诗性 的传统 非通过对其典籍 圣经 背后的 隐喻 和 象征 的解
读 我们不可能达到对上帝存在和上帝的国的理解 在黑格尔哲学统治欧洲思想
界的年代里 两位卓绝超群的思想家克尔凯郭尔和陀斯妥耶夫斯基竭力想挣脱知




信 才能达到对那种力量的体认 就象 圣经 中亚伯拉罕和约伯因着 信
所获得的拯救一样 克尔凯郭尔反复地说对于上帝来说一切都是可能的 信仰乃
是为争取可能性所进行的疯狂的斗争 相反 黑格尔是拒绝相信神迹的 他认为
奇迹是对现象的自然联系的暴力 因此也是对精神的暴力 知识树上的禁果是
人类的哲学和思想之源 上帝也是要服从他所说的规律的 陀斯妥耶夫斯基作为
一位伟大的作家被鲁迅先生称之为 人类灵魂的拷问者 他的 地下室手记 和
晚年在 作家日记 所发表的一些小说 差不多可以说是 约伯记 主题的翻版
他对理性揭示的自明性感到极其恐惧不安 与人毫不相干的石墙和二二得四为什
么能支配活人的命运 它们从何而来 又是谁赋予它们这种统治人的无限权力
把非人生活永恒化 岂不可悲可怜 石墙 和 二二得四 只是引诱者 你
们将知道善恶 内含意义的具体表现而已 知识没有把人引向自由 反而奴役了
我们 给永恒真理以 任意洗劫 11 
但是信仰不需要运用理智 对人类来说是永恒的痛苦 克尔凯郭尔和陀斯妥
耶夫斯基的呼告 只是在旷野中呼告  
6 其他符号叙事形态 
我认为其他符号的叙事形态 包括音乐 绘画 舞蹈 建筑 雕塑 服装都
可以理解为一种叙事   
西方的古典音乐 初被认为是唱给上帝听的 音乐是用一定的音节 旋律和
节拍进行的叙事 如果说文字能够把一切表达出来 世界上就不需要音乐了 音
乐唤起人情感的能力要高于语言文字 如水般流淌的音乐 与文学叙事一样其实
还是有主题的 每首歌曲都有一个主要的音节表达的情感特征不断回旋 二泉映
月 演绎尽了一位盲人艺术家悲惨的人生体验 其中情感不管怎样在流放 不变
的那感人肺腑的凄凉总是那么深深地撞击我们的心灵 西方的交响乐更是一种叙
事了 比如贝多芬的 英雄交响曲 可以说是他对拿破仑所代表的社会理想的演
绎 好多音乐还是由故事引发的 如贝多芬的 月光曲 背后就有一段音乐家遭
遇盲人姑娘的故事  
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书画同源 绘画的叙事含义就更加明显了 早期文明中制像不仅跟巫术和宗
教有关 而且也是文字 初的形式 就是文字 前苏联语言学家马尔 H R Mapp
认为人类 初的语言是 手的语言 后来被有声语言所取代 有声语言开始时并
不是人们用来交谈的 而是巫术所独占的神秘的东西 并作巫术和图腾交谈之用
12这下文还会谈到 绘画往往是在说故事 西方中世纪和文艺复兴时代的许多名画
来自于圣经故事 梵 高的名作 吃土豆的人 描述的是一个贫穷的家庭如何围
在桌子边吃土豆的故事 我国的 清明上河图 那简直就是复杂的叙事了 就象
是今天全景式的新闻报道 伟大的绘画和着墨和料所下的是画家情感的血水 只
有浸淫在其中的情感的血水也淹没了读者的时候 海德格尔所说的 视界融合 13
就出现了 画背后的 存在 彰显出来的时候 一个超验的审美境界也就出现了  
舞蹈是用身体展开的一种叙事 毛诗序 说 情动于中而形于言 言之不足
故嗟叹之 嗟叹之不足 故永歌之 永歌之不足 不知手之舞之 足之蹈之也
舞蹈据说 初也是来自于巫师与神交流的形式 后来才用来表达人自己的情感
舞蹈所表达的情感常常是超验的  
建筑也可以被认为是一种叙事 以 天人合一 作为文化理想的中国 和奉
行 主客对立 文化理念的西方就产生了不同建筑 小桥流水 庭院回廊是中国
的建筑 象征着人与自然的和谐 内心体验的婉约中和之美 哥特似的建筑直插
云霄 显示人力量的渺小和对上帝的敬畏 殿 初都是祭祀用的 黑格尔便说 神
像不能没有一座庙宇来安顿 后来殿也住人了 中国清代的皇帝一家就住在无比
宏伟华丽的故宫中 还特意命名什么 乾清殿 坤宁宫 交泰殿 专供皇帝
皇后居住 取 乾坤交泰 之意 但是没有什么殿会是永远的 故宫还不是被八
国联军洗劫过 这也许就是殿带给我们人的文化启示吧  
雕塑和服装也可以认为是一种叙事  
花这么大的篇幅谈叙事形态 为的是打开一个个窗口 让我们看到人类叙事
形成的大世界 并作为认识本篇论文的论题广告叙事的背景 广告叙事优耶 劣
耶 有什么本质和特点只有放到大背景中才能分析出来  
四 叙事的功能 
任何一种叙事都具有表意功能 传播功能和情感审美的功能  
                                                        
12 高名凯 石安石主编 语言学概论 中华书局 1963 年版 第 11 13 页  
13 这个名词 初出现在海德格尔对梵 高的画 农妇 的批评中 在那段文字中 农妇脚上的鞋像大地敞开
情怀一样地向我们敞开了他的 存在 农鞋的存在是在海德格尔这个特定的读者手里彰显出来 农鞋在海德
格尔那里所体现的 存在 正是梵 高所画的农鞋与海德格尔所形成的 视界融合 梵 高的画发出了一
种召唤 这个召唤形成了它的视界 海德格尔回应了这个召唤 以他作为一个审视者所具有的视界 这两个
视界产生了融合 终形成了 第三视界 即农鞋存在的彰显 参考 陈厚城 王宁主编 西方当代文学
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1 表意功能 
叙事本身构成的就是一个意旨的世界 不表意何以成为一种叙事 只是叙事
的涵意不可能是单一的 有表层涵义和深层涵义之分 层层相套 法国结构主义
叙事学家罗兰 巴特就曾经举了一个广为传播的例子 他分析 巴黎 竞赛画报
的一张封面 一个穿着法国军服的年轻人在敬礼 双眼上扬 也许凝神注视着一
面法国国旗 这些就是这张照片的意义 但是不论天真与否 我亲眼看见了它对
于我的意旨 法国是一个伟大的帝国 她的所有子民 没有肤色歧视 忠实地在
她的旗帜下服务 对所谓殖民主义的诽谤者 没有什么比这个黑人效忠所谓的压
迫者所展示的狂热有更好的答案 因此我再度面对了一个更大的符号学体系 有
一个能指 它自身已凭着一个系统形成 一个黑人士兵正进行法国式敬礼 还有






一 往往要看它 后指向怎么样一个意旨 如果指向的是人类的永恒的主题 其
价值就是超时代的 红楼梦 之所以伟大 按王国维新的分析 就是 后指向了
欲望和解脱 这么一个永恒的主题 罗密欧与朱丽叶 之所以是一个伟大的悲




话的渠道 借助叙事提供的平台 我们得以与这个世界进行对话 不进入传播领
域的叙事是没有意义的 任何时代都不缺乏好的故事胚子 但是需要遭遇天才文
人的生花妙笔 以出世之才润色之 才能成为美丽的传说在天地间流传 伟大的
叙事创作过程是很艰苦的 曹学芹完成 红楼梦 增删十年 披阅三载 才把故
事讲得那么迷彩 讲得充满了中国文化的玄机生机 作者安排女主人公生于 2 月
12 日 熟悉民俗的人都知道 那正是花草出世的吉日 俗称 百花生日 花神来
得早去的也快 4 月 26 日是为她的饯别之期 以这样的方式讲出来的故事 千秋
百代流传就不奇怪了  
喜欢一句话 一个时代有没有好的叙事 在于有没有吸引 伟大的脑子来做
这份工作  
                                                        

















矛盾 徘徊 还有创造和拥有 满足了我们情感中的诸多需要 我可以怀疑 反
思 还可以去沉醉 去超越 好的叙事要向爱的圣域冲刺 达到与宇宙永恒精神
的相遇 这种相遇虽然常常是那么短短的一刹那 但由于不带有任何异化的痕迹
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